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立ち， 10m擁答物歩行. 6分間歩行であった. 6項白
から体力テスト合計得点を得、た.糖化無作為抽出法に













: 1'2 : 0.87， SEE ::;ごと2.2殺).体力年齢推定式のうど
差妥当性は男女でともに有意な妥当性係数が得られ
(努性:r :;0.33， ::火性:rご 0.47).残差分布がiE
幾性を訴したことから，推定残2をは機数誤楚であると
判断した.以!~.の結果よ 1') ，体力年齢j設定式i立高齢者
に対応できる妥当な体力評儲訟であるといえる.しか
しながら，本研究ではすべての年齢階教において体力
テスト合計点分布の正規性を検討できなかった‘より
大機本数を滋いて体力年齢殺A式の練度および統計約
綴穣性を向上させることが課題として残された.
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